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Las disposicion3s insertas en este -(Diar;o9 tienen carácter preceptivo.
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Aviso.
Real decreto.
Declara de inmediata aplicación a la Marina las Bases que expresa del
proyecto de reorganización del Ejército, aprobado por R. I). de 7 de
marzo último, con las modineaciones autorizadas por la ley de 29 de
junio del corriente año.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone que desde esta fecha se abonen
al personal de la Armada los nuevos sueldos, aumentos y gratifica
(iones de efechvidad que autorizan el R. D. y R. u. ,circular de esta
fecha.—Sobre prácticas de la estación torpedista de Cartagena.—
Aprueba aumentos a varios cargos.
wc.~..41,9
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión al T. de N. don
A. Saralegui y a D. F. de Buen.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba gastos de justicia.
Circu:ares y disposiciones.
CONSTMCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Ingenieros
y en delineadores.
NAVEGAGION Y PESCA MARITIMA. -Habilita de auxiliar a un ordenan
za de semáforos.—Destino a un ordenanza de íd.—Recuerda cumpli
miento de real orden de 20 de mayo próximo pasado.—Sobre trazado
del disco de máxima carga.
sEilVICIOS SANITARIOS.- Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
ASESORIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencieron en 30 del pasado, sean
renovados antes del día 8 del mes actual,
remitiéndose los giros al Administrador,
acompañados de una de las fajas con que
se sirve el periódico.
Seedimil 4fidal
REAL DECRETO.
■■■■■■•■pgz*m......■ ••■■•■■•■•■•••• '411.«
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Serán de inmediata
aplicación a la Marina las Bases que a con
tinuación Be expresan, del proyecto' de
reorganización del Ejército, aprobado por
real decreto de 7 de marzo último, con las
modificaciones autorizadas por la ley de 29
de junio del corriente año, en la forma si
guiente.
BASE 8.'
Benenebos para el page a la reserva o retiro.
Para facilitar el pase a la reserva o retiro de los jefes y
oficiales de las escalas de mar y tierra del Cuerpo Gene
ral de la Armada, del de Ingenieros. Artillería, Infantería
de Marina, en sus escalas activas y de reserva, Adminis
tración, Sanidad (Secciones de Medicina y Farmacia)
Eclesiástico, Jurídico, Maquinistas oficiales,Guardaalma
cenes, Archiveros del Ministerio y Secciones de Archivo,
que tengan actualmente o adquieran en el plazo de un
año, a p-artir de la promulgación de dicha ley, las condi
ciones que a continuación se expreslín, se les otorgarán
los siguientes beneficios:
03 A los capitanes de navío o asimilados que hallándo
se en posesión de la placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, que cuenten cuarenta años de servi
cios efectivos y cuatro en el empleo, se les concede el
empleo de contraalmirante o asimilado de la reserva. Igual
beneficio obtendrán los que con la misma Placa cuenten
cuarenta años de oficial y 'dos de empleo.
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b) Los capitanes de navío o asimilados que en pose
sión de la misma Placa cuenten con cuarenta años de ser
vicios con abonos y más de dos de efectividad, podrán
obtener el retiro con el sueldo entero de su empleo.
c) Los capitanes de fragata, capitanes de corbeta y te
nientes de navío y asimilados, que con la placa de San
Hermenegildo lleven más de seis años de efectividad pó
drán obtener el retiro con el empleo superior inmediato
y con los haberes correspondientes a este a que tengan
derecho por sus años de servicio.
Con el mismo beneficio pasarán a igual situación los
que teniendo la placa de San Hermenegildo cuenten con
dos años de efectividad y treinta y cinco de servicios
efectivos.
(1) A todos los jefes y oficiales que deseen obtener el
pase a la situación pasiva sin modificación en los haberes
y consideraciones que les correspondan por las disposi
ciones vigentes, se les dispensará la condición de haber
los ejercido durante dos años.
e) Para el cómputo de los arios de efectividad que se
exigen para optar a estos beneficios, se contarán como
servicios en cada empleo los que se hayan disfrutado
sueldo del mismo por poseer cruces de María,Cristina.
Todas estas concesiones se otorgarán por elMinistro de
Marina, sin exigir a los Cuerpos asimilados el que se ha
llen en posesión de la placa de San Hermenegildo,aunque
sí el que carezcan en sus hojas de servicios, notas desfa
vorables de las que le impidan el ingreso en dicha Orden.
Los que a la promulgación de esta ley reúnan las con
diciones establecidas en esta base, deberán solicitar el
pase a la reserva o retiro en el plazo de dos meses, y- los
que las adquieran dentro del año fijado anteriormente
en el de un mes a partir del día en que las consoliden.
De estos beneficios disfrutarán igualmente los jefes y
oficiales o asimilados, que reuniendo las condiciones an -
tedichas, hayan-sido retirados después de la publicación
del real decreto de 7 de marzo del corriente año.
Los capitanes de navio.y,asimilaclos que se hubiesen
retirado o jubilado desde 1916, con las condiciones fija
das en la letra a) y más de cuarenta y cinco años de ser
vicios cdn abonos de campaña, gozarán del mismo bene
ficio de esta ley para el pasve a contraalmirante o asimi
lado de la reserva, continuando el percibo de sus • habe
res por Clases pasivas.
En todo caso, para aspirar al empleo o categoría sur
períor es condición precisa que exista en el Cuerpo de
procedencia del interesado derecho a obtener tal ascenso.
Los jefes y oficiales de la escala de reserva retribuídak
de Infantería de Marina retirados con arreglo a los pre
ceptos de la ley de 8 de enero de 1902, obtendrán hasta el
de coronel como límite máximo un empleo honorífico,
por cada diez años de efectividad en el que ahora osten
tan, debiendo permanecer por lo menos dos años en cada
uno.
Mientras exista personal sobrante en las respectivas
escalas, se amortizará el cincuenta por ciento de las va
cantes Que se produzcan por aplicación de los anteriores
preceptos_
Clases de tropa
a) La organización de las clases d'e tropa de Infantería
de Marina, mientras subsistan como en la actualidad,
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queda modificada en el s3ntido de que, suprimiéndose el
empleo de brigada, las clases de la 2.a categoría estarán
constituidas por las de sargento y suboficial.
b) En cada Compañía habrá un suboficial como auxi
liar del mando y el número de sargentos y cabos que
corresponda al efectivo de tropa de las referidas unidades.
A más de los indicados destinos se asignará un subofi
cial para el cargo de subayudante del Regimiento.
c>, El ascenso de los sargentos a suboficiales se otor
gará; en tiempo de paz por orden de antigüedad, sin de
fectos, dentro del escalafón respectivo y previa declara
ción de aptitud, siempre que lleven en su empleo, poi- lo
menos, seis arios de no interrumpidos servicios.
d) Independientemente de los devengos a que tengan
derecho, se les acreditará el vestuario, raciones de pan,
pluses y demás emolumentos que por su categoría les
correspondan.
e) Los sargentos y suboficiales tendrán derecho des
pués de haber cumplido veinticinco años de servicio con,
'abotios de campaña a retirarse con las pensiones que se
detallan a continuación:
§'at'a los sarxentos
A los veinticinco años de servicios con abonos de cam
paña, el 60 por 100 de los haberes que disfrutaran al co
rresponderles el retiro.
A los veintiséis años de servicios on abonos de cam
paña, el 70 por 100 de los haberes que disfrutaran al co
rresponderles el retiro.
A los' veintisiete años de servicios con abonos de cam
paña, el 80 por 100 de los haberes que disfrutaran al co
rresponderles el retiro.
A los veintiocho años de servicios con abonos de cam
paña, el 90 por 100 de los haberes que disfrutaran al co
rresponderles el retiro.
En caso de corresponderles el retiro forzoso después
de contar veintiocho años de servicios, si llevaran ocho
efectivos en su empleo, el 100 por 100.
Para low suboficiales.
A los veinticinco xños de servicios con abonos de cam
paña, el 60 por 100 de los haberes que disfrutaran al co
rresponderles el retiro.
A los veintiseis años de servicios con abonos de cam
paña, el67,50 por 100 de los haberes que disfrutaran al
corresponderles el retiro.
A los veintisiete años de servicios con abonos de cam
paña, el 75 por 100 de los haberes que disfrutaran al co
rresponderles el retiro.
A los veintiocho años de servicios con abonos de cam
paña el 82,50 por 100 de los haberes que disfrutaran al
corresponderles el retiro.
A los veintinueve años de servicios con abonos de cam
paña y en adelante, el 90 por 100 de los haberes que dis
frutaran al corresponderles el retiro.
En caso de corresponderles el retiro forzoso después
de contar veintiocho años de servicios, si llevan ocho de
efectividad en el empleo, disfrutarán el 100 por 100.
Las edades de retiro forzoso para las indicadas clases:
serán, respectivamente, las de cuarenta y ocho años y
cincuenta y un años.
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Los sargentos procedentes de reemplazo que al cum
plir los cuarenta y ocho años de edad no hayan alcanzado
el rnáximun de retiro, podrán ser autorizados para con
tinuar en. el servicio hasta cumplir los cincuenta y uno
de edad,.si conservan aptitud física suficiente y no tie
nen nota desfavorable.
• f) Al fallecimiento en activo servicio o en la situa
ción de retirado de los sargentos y suboficiales, sus viu
das e hijos disfrutarán de los",derechos posivos que co
rresponden a los alféreces y tenientes del' Ejército, res
pectivamente, siempre que al fallecer llevaren por lo
menos doce arios de efectivo servicio, conservándose es
tos derechos después del ascenso a Oficial, siempre que
por tal circunstancia no correspondan otros superiores.
g) Para facilitarles el ascenso a Oficial en la escala
• activa, los individuos y clases de tropa con más de tres
años de servicios en filas y sin separarse de ellas, podrán
ingresar en las Academias militares, previos los exáme
nes y pruebas reglamentarios. El Estado les facilitará la
preptaración y una vez ingresados les auxiliará económi
camente durante su permanencia en la Academia.
h) Las clases de tropa con más de seis años de servi
cio y comprendidos entré veinticuatro y treinta arios de
edad, podrán ingresar en las Academias militares, a cuyo
fin, y teniendo en cuenta sus conocimientos y prácticas
en el servicio, les será facilitada la preparacióniy examen
de ingreso. Los que sean aprobados no cubrirán plaza y
seguirán el plan com. pleto de estudios una vez ingresa
dos, facilitándoseles los auxilios económicos suficientes
para su existencia decorosa durante su permanencia en
la Academia:
i) Se establece el ascenso en tiempo de paz a Oficial
de la reserva retribuida para los Suboficiales de Infante
ría de Marina que reunan las condiciones que oportuna
mente se determinarán.
Al promulgarse esta ley, los actuales Suboficiales que
deseen ascender a Oficial serán declarados aptos por
real orden para el referido ascenso, previo informe del
Jefe del Cuerpo en que sirvan y sin necesidad de examen.
j) El límite de la carrera de esta escala será el empleo
de Capitán, cubriéndose con los de esta clase los destinos
que se fijen en las plantillas de las unidades de reserva,
y pudiendo dichos oficiales prestar servicio en activo.
k) Los ascensos ,se verificarán por antigüedad sin de
fectos, con arreglo a las vacantes que en las categorías
respectivas de esta escala ocurran, siempre que se satis
fagan las condiciones generales. que se establecen para
los capitanes y subalternos de las escalas activas, sin otra
diferencia que la de que el ascenso a Teniente no se efec
tuará corno actualmente al cumplir un número determi
nado de años de efectividad en el empleo inferior.
1) Cuando estos oficiales contraigan méritos de gue
rra, serán premiados con arreglo al sistema de reom
pensas vigente para el personal de la escala activa, y en
la misma forma que éste gozarán de los sueldos, gratifi
caciones y demás emolumentos inherentes a los cargos y
destinos que desempeñen.
m.) A partir de la publicación de este real decreto se
completará la plantilla de Suboficiales con el ascenso de
los brigadas que fuesen necesarios. El personal de esta
categoría que resultase sobrante, figurará como supernu
merario con sueldo en las unidades activas corrospon
dientes, ínterin se produzca vacante para su ascenso al
empleo inmediato, rigiéndose, mientras tanto, por los
preceptos de la ley de 15 de julio de 1912.
n) Se respetan los derechps adquiridos por los actua
les sargentos, brigadas y suboficiales, los cuales deberán
manifestar, en un plazo de tres meses, si desean acogerse
o no a esta disposición.
Transcurrido este plazo, se entenderá aplicable la nue
va legislación a quienes no hubieran optado expresamen
te por continuar sometidos a la anterior.
Sittaaciófa de Generales, Jefes y Oficiales.
•
a) Las edades en que los Generales de los diversos
Cuerpos de la Armada causarán baja en la situación acti
va serán las siguientes:
Almirante .. . . • • • • •
Vicealmirantes y Generales de división..
Contraalmirantes y Generales de brigada..
70 años
66
64 »
b) Los asimilados aOficiales generales en los cuerpos
Administrativo, Sanidad y Jurídico, causarán baja en di
cha situación al cumplir la edades siguientes.
Asimilados a Vicealmirante . . . 68 años
Asimilados a Contraalmirante. . • • . 66 »
c) Los Generales de Ingenieros, Artillería e Infante
ría de Marina, que por comprenderles la rebaja de edad
a que esta disposición se refiere pasen a la reserva, que
darán como disponibles y percibirán el sueldo entero
hasta la fecha en que les hubiere correspondido ser baja
en la escala activa con arreglo -a la legislación que- se
modifica, pudiendo el Gobierno emplearlos durante di
cho intervalo de tiempo en toda clase de destinos.
Se exceptuan de los beneficios anteriores los Generales
que asciendan a la categoría superior.
d) Los Oficiales generales que hallándose en la reserva
desempeñen cargos o destinos activos, disfrutarán del
sueldo de actividad y no obtendrán en paz ascenso algu
no. En caso de guerra, si tomasen parte en ella con man
do o destino en el teatro de operaciones, podrán obte
nerlo en la misma forma'que los activos.
Los Generales en reserva disfrutarán, como sueldo,
uno equivalente a los setenta centésimos del que se se
ñala a los de activo, los almirantes, vicealmirantes y asi
milados, y a los setenta y cinco centésimos los contraal
mirantes y asimilados, aplicándose estos sueldos a los
que pasen o hubieren pasado a la situación de reserva,
por razón de edad, o por inutilidad física, debidamente
comprobada, y aplicándose a los que en lo sucesivo pasen
voluntariamente a esta situación el haber correspon
diente al empleo inferior inmediato.
e) Cuando el Gobierno determine la baja en la Arma
da, con arreglo a las leyes, de un Oficial general o asimi
lado o de un Jefe u Oficial por sentencia de Tribunal de
honor o disposición que taxativamente lo determine, pa
sará a la situación que se denominará 1Separados del
servicio».
La situación de «Separados del servicio» e-s ajena a la
Marina y tendrá carácter definitivo.
f) El personal de jefes y oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada permanecerá en la situación de
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activo en sus respetivas escalas hasta las edades siguien
tes:
Capitanes de navío y coroneles . . 62 años
Id. de fragata y tenientes coroneles . 60 »
Id. de corbeta y comandantes . • . 60
Tenientes de navío y capitanes . . . 56 ,
Alféreces de navío y tenientes y alfé
reces.
. •
• • • • . . . 51
Para los cuerpos Administrativo, Sanidad (Secciones:de Medicina y Farmacia) y Jurídico, se considerarán au
mentada3 estas edades en dos años.
BASE 10."
litecompensam.
Las que n tiempo de guerra podrán concederse al
personal de la Armada, serán las siguientes con arreglo
a sus categorias:-
Porméritos die guerra,
Gran cruz del Mérito Naval con distintivo rojo.
2.a Medalla naval con elmismo distintivo para todos
los individuos de la Marina desde marinero o soldado a
Capitán general, en cada campaña.
3.' Cruz laureada de San Fernando.
Por eiremas,aocias y servicios' de eanapitina.
4.' Medalla de sufrimientos por la Patria, para heri
dos, contusos y prisioneros. siendo pensionada para los
dos primeros, otorgada ia pensión por las Cortes, cuando
proceda, y la.cual cesará de percibir el herido o contuso,
ya por completo restablecimiento o por declaración defi
nitiva de inutilidad o ingreso en Inválidos, sin que el
disfrute de la pensión pueda exceder de dos años.
Cuando en casos extraordinarios y repetidos se ponga
de manifiesto en la dirección y mando de escuadras,
divisiones, buques o de tropas en campaña las relevantes
y notorias condiciones de algún general, jefe u oficial en
forma que aconseje la conveniencia de aprovechar sus
excepcionales, facultades en beneficio de la Nación, po
drá ser promovido por una ley 'al empleo inmediato
cientrodel respectivo Cuerpo, mediante propuesta del
Jefe superior a quien competa, previa la instrucción de
un expediente contradictorio de cáracter :rsumarisimo,
ordenado por aquél y siempre que sea favorable el in
forme definitivo del mismo, que estará encomendado al
Consejo Supremo de Guerra y Marina. Una vez otorgado
el ascenso, cubrirá la primera vacante que se produzca.
Los ascensos que con arreglo a esta ley sean conceiidos
por elección o por méritos extraordinarios de paz o de
guerra a jefes, oficiales y asimilados de la Armada, serán
permutables por la cruz del Mérito Naval del distintivo
correspondiente, previa petición del interesado.
Los generales, jefes y oficiales, individuos .de los cuer
pos y clases subalternas y los de marinería' y tropa, des
aparecidos o muertos en acción de guerra, o de resultas
de sus heridas antes de haber sido dados de alta para el
servicio, y los que fuesen muertos por el enemigo estan
do prisioneros, dejarán a sus familias en concepto de
pensión, aplicable en la forma prevenida en el artículo
5.° de la ley de 8 de julio de 1860, el sueldo entero del
empleo que poseían al ocurrir el hecho.
(-0
Todasllas recompensas se otorgarán al final de la cam
paña, si su duración fuera menor de seis meses, o por
plazos de este mismo tiempo como mínimo, según los
hechos de armas y operaciones realizadás, siendo indis
pensable que los agraciados hayan permanecido en el
teatro de operaciones durante los plazos indicados, salvo
en caso de herida o enfermedad justificada.
De estas reglas se exceptuan la cruz de San Fernando
y la medalla Naval que podrán concederse sin tal limita
ción, aunque siempre con las formalidades que determi
nen los reglamentos respectivos.
Los méritos contraídos y los trabajos de importancia
realizados durante la guerra, en el teatro de ella, pero
que no afecten de un modo inmediato a la's operaciones
ni impliquen riesgos, penalidades u otras circunstancias
excepcionales dentro de los propios del servicio de la.
Armada y campaña, serán recompensados como tyabajos
en tiempo de paz.
b) Las recompensas que podrán ser otorgadas a los
generales, jefes y oficiales y sus asimilados de la Arniada
que, con utilidad para ella, se excedan en el cumpli
miento de su deber, en tiempo de paz, serán las siguientes:
1.a. Mención honorífica.
2•' Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
aa Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, de
carácter extraordinario y 'con pensión señalada en cada
caso, por una ley, previo informe de los jefes respectivos
y el dictamen delyonsejo Supremo de Guerra y Marina.
e) A pesar de que el espíritu que informa este decre
to es el de que las recompensas que se concedan sean,
por regla general, honoríficas, las clases e individuos de
marinería y tropa, por su modesta categoría, podrán ser
recompensados por méritos contraídos en guerra o en
paz, con las siguientes recompensas:
d) Por méritos de guerra.
La Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo.
2.a Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
pensionada durante cinco años o vitalicia.
3.a Ascenso al empleo inmediato, en premio a rele
vantes servicios de guerra durante toda la campaña, o de
solo seis meses como mínimo, si dura más, siempre que
los agraciados posean condiciones que los hagan aptos
paradl desempeño del empleo que se les confiera.
4.1 Medalla Naval, ya citada para los oficiales.
5.' Cruz laureada de San Fernando.
e) Por servicios de paz.
1."
•
Citación en la orden del buque o unidades supe
riores, dando traslado de ella al interesado.
2.a Cruz de plata delMérito Naval con distintivo blan
co, pensionada durante el tiempo de servicio, para pre
miar méritos o servicios excepcionales.
f) Reglamentos especiales fijarán las condiciones y
requisitos que habrán de reunir los generales, jefes, ofi
ciales, clases e individuos de marinería y tropa que hayan
de ser premiados con las recompensas que antes se enu
meran.
BASE 11.a
Sueldos, liabere» y devesagosx.
a) Los sueldos de generales, jefes .y oficiales so regu
larán por el siguiente cuadro:
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Capitán general 30.000 pesetas.
Almirantes 25.000
Vicealmirantes o asimilados 20.000
Contralmirantes e íd. 15.000
Capitanes de navío e íd 10.000
Capitanes de fragata e íd 8.000
Capitanes de corbeta e íd 6.500
Tenientes de navío e íd.. • • • 4.500
Alféreces de navío e íd . • • • 3.000
Alféreces de fragata .13 íd 2.500
(b) Independientemente de estos sueldos se abona
rán, en concepto de gratificación de efectividad, quinien
tas pesetas anuales por cada uno de los dos primeros pe
ríodos de cinco años que cumplan los jefes y tenientes
de navío o asimilados en sus empleos respectivos. Cum
plido el décimo año de efectividad en el empleo, se de
vengarán cien pesetas más por cada anualidad.
Los subalternos entrarán en posesión del primer quin
quenio de quinientas pesetas, al cumplir cinco arios de
efectividad o 30 y 25 años de servicios, según se trate de
oficiales que tengan la categoría de Tenientes o Alféreces,
y gozarán del segundo al cumplir cinco años en posesión
del primero y aplicándose después del segundo período
de cinco arios lo dispuesto al final del párrafo anterior.
c) Se proceder') a hacer una revisión de las gratifica
ciones que se abonan hoy por los conceptos de mando,
instrucción, industria y equipo y montura, con el objeto
de dejar reducido su percibo a los Generales, Jefes y Ofi
ciales que tengan perfecto derecho a ellas.
Esta revisión quedará terminada dentro del año actual,
percibiendo las gratificaciones desde primero de enero,
tan sólo quienes desempeñaren los destinos para los que
se declaren subsistentes, previa relación publicada en la
Gaceta de Madrid.
(d) Las comisiones del servicio desempeñadas fuera
del punto en qua tengan establecida su residencia los ge
nerales, jefes y oficiales, dan derecho a indemnización
diaria de veinte pesetas para los primeros, quince para
los segundos y diez para los terceros, modificándose en
este sentido el reglamento de 13 de julio de 1898.
(e), No seestablece modificación alguna en las boni
ficaciones por concepto de residencia.
f) Subsisten los impuestos sobre utilidades con arre
glo a la escala gradual que se fijó en la ley de 27 de mar
zo de 1900.
g) La cantidad de 0,15 pesetas diarias que se entrega
hoy en concepto de sobras a los cabos y soldados se ele
vará a 0,25, manteniéndose las ventajas que disfrutan los
cabos y dernáls individuos que hoy las tienen reconocidas.
h) Se atenderá a la alimentación del soldado estable
ciendo por Apostaderos, cuadros de artículos constitu
tivos de la ración, sin sujetarse, como hoy, a un gasto
rígido e igual para todas las guarniciones.
i) Los sargentos y brigadas disfrutarán de un aumento
de 30 por 100 sobre sus actuales devengos.
.1) Los suboficiales continuarán disfrutando los habe
res que les señalaron la Ley de 15 de Julio de 1912 y el
Reglamento de 14 de Diciembre del mismo año, sin per
juicio de conservar las ventajas que posteriormente se
les han concedido.
k) El señalamiento de devengos para las categorías
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correspondientes en los cuerpos subalternos y clases que
no tienen equiparación en categoría o sueldo con las del
Ejército, así como el de los demás organismos que per
manente o transitoriamente forman parte o auxilian a la
Marina, se les señalarán los haberes y derechos corres
pondientes a cada clase, en armonía con los que se con
ceden en estas bases.
Base Adicional
Cualquier asociación, agrupación o representación co
lectiva de funcionarios dependientes del Ministerio de
Marina, sea cual fuere su objeto, necesitará para formar
se v subsistir, la aprobación expresa del Ministro.
Artículo segundo. El Ministro de Mari
na dictará las disposicioneuue se conside
ren necesarias para•VIT' "irmiento de este
real decreto.
Dado en Palacio a 1)4 ro de julio de
mil novecientos diez y dello:
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José ricial.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centital
Sueldos, haberes y gratificaciones
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por ese Estado Mayor
central, se ha servido disponerque desde el día de la
fecha se abonen al personal de la A rmada, los nuevos
sueldos, aumentos y gratificaciones de efectividad
que autorizan el real decreto y real orden circular
del día de la fecha, debiendo justificarse el abono
de las nuevas gratificaciones de efectividad con re
laciones que los Jefes de Detalls darán a las Habili
taciones respectivas con la oportunidad debida.
Las cruces pensionadas con la semidiferencia o
el 10 por 100 del sueldo del empleo, como asimismo
el 20 por 100 del sueldo de capitán a que algunos
tienen derecho, se regularán por el importe de los
nuevos sueldos que se conceden.
Todos las gratificaciones, excepción hecha de las
actuales de efectividad que se sustituyen por las
que representan los quinquenios, seguirán abonán
dose en la misma forma y cuantía que hasta ahora,
sin perjuicio de la supresión que se haga desde
1.0 de enero próximo, de las que, a consecuencia
de la revisión que ha de efectuarse, se declaren im
procedentes para lo sucesivo.
Todos estos abonos se reclamarán en nómina con
cargo a los mismos capítulos y artículos del pre
supuesto en que figuran, por haber sido ampliados
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los créditos correspondientes en virtud de autori
zación concedida por el art. 2.° de la ley de 29 de
junio último.
De real orden lo digo a V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr. Como consecuencia de lo prevenido
en. el párrafo letra k) de la base 11 de las aproba
das para la reorganización del Ejército, por el ar
tículo 1.° de la leyftle 29 de junio último adaptadas
a Marina por re clocreto de esta fecha, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Estado May, ir Central, se ha servido disponer lo
siguiente:
1.0 Los Guardiamarinas y asimilados disfruta
rán sobre sus actuales devengos a bordo y en tierra
el aumento de u:1 25 por 100.
2.° Los maquinistas oficiales de La y 2•' clase
tendrán el autnento sobre sus actuales sueldo', de
1.000 pesetas y de 500 pesetas, respectivamente.
3•0 Los oficiales graduados de los Cuerpos su
balternos que disfruten el sueldo de oficiales efec
tivos, percibirán los nuevos sueldos concedidos a
estos.
4•0 Disfrutar¿ln un aumento de 750 pesetas sobre
sus actuales sueldos, si estos son mayores de 3.500
pesetas, y de 500 pesetas si fueren menores.
(t) Los músicos mayores de Infantería de Mari
na y Escuadra, los cuales tendrán derecho, además,
a haberes de retiro" a los mismos años de servicio
que los músicos mayores del Ejército y con la par
te proporcional de su sueldo que les corresponda.
b) Los empleados de la Dirección general de
Navegación y Pesca, Observatorio Astronómico y
Museo Naval que no forman Cuerpo ni tienen
graduación ni asimilación Militar, o que si las tie
nen no perciben los sueldos correspondientes a
las fnismas.
e) Los individuos de los Cuerpos subalternos
de antigua y nueva organización.
(1) Los individuos de las clases subalternas que
a continnuación se expresan, y que no pertenecen
a Cuerpos de carácter permanente: Delineadores
v ayudantes delineadores de la Comisión hidrográ
fica, práctico-1 de costas, mecanógrafos, porteros y
mozos del Ministerio y empleados de la Penitencia
ria Naval.
5•0 Las hermanas de la Caridad encargadas de
la asistencia de los Hospitales tendrán un aumento
de 500 pesetas sobre las cantidades que les abona
el Estado.
6.° Tendrán eI aumento de un 20 por 100 sobre
sus actuales devengos: Los maestres de las diferen
tes especialidades, guardapescas, porteros y sir
vientes de las oficinas y dependencias de los apos
taderos y arsenales, ordenanzas de Ingenieros, al
guaciles de Auditoría, empleados de parroquias y
y capillas, ordenanzas de Semáforos, empleados
de la Batería de experiwcias, auxiliares de alma
cenes, escribientes-delineadores, revistadores de
maestranza, operarios mecánicos, maestranza em
barcada, capataces de Comisiones inspectoras, de
pendientes de víveres de los arsenales, aspirantes
a practicantes, aprendices maquinistas, empleados
de la Secretaría particular del Ministerio, profeso
res e instructores particulares de las Escuelas y
Academias, patrones, marineros y fogoneros par
ticulares al .servicio de la Armada, mayordomos y
panaderos, individuos de la Plana menor de los
hospitales y escribientes temporeros.
7•0 Los maestres y cabos de mar y de las dife
rentes especialidades, disfrutarán de iguales dere
chos y pensiones que los que se conceden a los
sargentos para el retiro del servicio.
Los porteros y sirvientes de las oficinas de los
apostaderos, 'serán retirados del servicio a las mis
mas edades que los porteros y mozos dei Ministe
rio y con los haberes que proporcionalmente les
corresponda por sus sueldos y años de servicio.,
Los auxiliares de almacenes de los arsenales ob
tendrán también el retiro según sus años de servi
cio y el haber que disfruten, en la misma forma
que los auxiliares de almacenes de Artillería del
Ejército.
Los revistadores de maestranza disfrutarán igual
haber de retiro que los individuos de la maestran
za eventual de los arsenales de que proceden.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia
y fine-; consiguientes. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—MacIrid 1.° de julio de 1918.
P1DAL
Sr'.' Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Estaciones torpedistas
Excmo. Sr.: Dada cúenta de la carta oficial nú
mero 477, del Comandante general del apostadero
de Cartagena, solicitando, que la estación torpe
dista de Cartagena permanezca en prácticas el mes
de julio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central y la Inten
dencia general, se ha servido acceder a lo solici
tado.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su
•
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conocimiento y demás fines. Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 28 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-■■••■■•■•■---.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio fecha 3 del
actual, del General Jefe del arsenal de Cartagena,
remitiendo para su aprobación duplicado inventa
rio de los pertrechos y efectos de la lancha aljibe
número 4, de aquel arsenal, 4'S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la segunda Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha tenido
a bien aprobarlo y disponer se devuelva a su pro
cedencia uno de los ejemplares remitidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde a V. E. muchos años_ Ma
drid 25 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
25 de mayo último, del GenerarJefe del arsenal de
la Carraca, remitiendo expediente acompañado de
duplicada relación valorada, relativa al aumento
en los cargos del contramaestre y condestable del
cañonero Laya, de efectos de cama y armamento
para el cabo y los dos marineros radiotelegrafistas
con que se aumentó la dotación del referido buque
a tenor de lo dispuesto en la real orden de 22 de
noviembre de 1915 (D. O. núm. 265, pág. 1698),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento de
los efectos que a continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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'Reseña de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
3) Tres coys de lona
6) Seis obenques
6) Seis pares de bolinas.
3) Tres colchonetas con relleno de lana
3) Tres fundas para ídem
3) Tres maletas
CONDESTABLE
Aumento.
Pesetas
65,04
24,00
30,00
136,50
34,50
70,00
3) Tres fusiles «Mauser» de 7 mm 208,50
3) Tres cuchillos íd 23,13
Efectos de equipo.
3) Tres correajes completos color avellana com
puestos de:
3) Tres cinturones 13,05
3) Tres correas-hombreras 31,62
3) Tres porta-cuchillos 14,28
3) Tres vainas para ídem 15,30
3) Tres porta-fusiles 8,40
9) Nueve cartucheras 71,82
3) Tres tahalies 14,27
Municiones.
60) Novecientos sesenta cartuchos para fusil
(Mauser> .
--■1111111111111~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
primero del actual, del General Jefe del arsenal de
la Carraca, con la que remite expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada, relativo al
aumento en el inventario de la estación torpedista
de Cádiz, de un aparato de hierro para izar cade
nas (molinete para levar), S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el aumento de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
31 de mayo último, del General Jefe del arsenal
de Ferrol, con la que remite expediente acompaña
do de duplicada relación valorada relativa al au
mento en el inventario de las lanchas Toral a y
Sálvora y en los cargos de los maquinistas respec
tivos de 50 tubos <.,Field», de 650 mm., S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar el aumento de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
25 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado_Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 441, de 20 del mes de mayo último, del Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca, con la que re
mite expediente acompañado de duplicada rela
ción valorada, relativa al aumento de efectos en los
cargos del oficial electricista, maquinista oficial y
primer maquinista del cañonero Infanta Isabel,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento de
los efectos que a continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
AUMENTO
Oficial electricista
Pesetas.
1) Una dinamo «Siemens Schukert>, multipo
lar de 6'4 kilowatios, con interruptor bipolar,
reostato, amperímetro y voltímetro 2.100,00
Maquinista oficial.
1) Un motor de combustión interna de 10 H. P.
para accionaruna dinamo «Siemens Schukert} 3.50000
Primermaquinista
400) Cuatrocientos litros de gasolina 420,00
100) Cien ídem de aceite mineral marca A 400,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
del General Jefe del arsenal de Ferrol, de 4 y 12
del actual, relativas, la primera al aumento en el
inventario y pliego de cargo del contramaestre del
aviso Giralda, de efectos de cama a consecuencia
del aumento de la dotación de dicho buque, y la se
gunda a la rectificación del número de orden de ros
efectos aumentados, que reseñaba la relación dupli
cada que se acompañaba a la primera de las citadas
comunicaciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
aumento de los efectos que a continuación se re
señan, así como también la modificación que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 25 de
junio de 1918. ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2..° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'. 1
Reseña (le referencia.
Pesetas.
16) Diez y seis colchonetas rellenas de lana 320,00
16) Diez y seis fundas para las ídem 80,00
32) Treinta y dos coys de lona 640,00
16) Diez y seis pares de bolinas completas 32,00
16) Diez y seis rebenques 48,00
TOTAL 1.120,00
4111-9-11.4~
islaVegacióny pesca marítima.
Inspección de Estudios Científicos y Estadísticos de Pesca
Excmo. Sr.: Corno resultado de la exposición
elevada por el Director de Navegación y Pesca ma
rítima, a fin de llevar a cabo los trabajos de orga
nización costera de los servicios que a la Inspec
ción de Estudios Científicos y Estadísticos le está
encomendado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer la inmediata salida del teniente de
navío D. Alfredo Saralegui, para las costas de Ca
taluña y provincia de Almería, y del Director de
los laboratorios D. Fernando de Buen Lozano, para
las de Guipúzcoa y Vizcaya, siendo esta comisión
indemnizable, no durando más de veinte días, y
abonándoseles la indemnización cor'respondiente,
con cargo al. capítuio 13, artículo 4. , concepto
«Para fomento y vigilancia de la pesca, estudios
oceanográficos, etc.», del presupuesto vigente, se
gún previene el artículo 6.° del real decreto de 19
de diciembre de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de junio de 1918.
PTDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Gastos de justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien aprobar la siguiente relación de los
expedientes de justicia y otros que han ocasionado
gastos, que comienza con la Comisaría de Marina
de Bilbao y concluye con el Juzgado de Marina de
Barcelona, cuyo abono habrá de efectuarse con
cargo a los capítulos y artículos de los*presupues
tos que se indican, y en la forma que se expresa
en la referida relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de junio de 1918.
El Almiran e Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio. .
• Sr. Comisario de Marina de Bilbao.
Sr. Interventor civiide Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Circulares y dfsposiciones
JEFATURA D',1: CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de julio en la situación de excedencia que a con
tinuación se expre»a.
ESCALA DE RESERVA
- EXCED'ENTES -FORZOSOS
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 28 de junio de 1918.
El General Jefe de construcciones navrtleg,
Cándido García.
/U.
Relación del personal de delineadores que a continuación
se expresa, con designación de ta situación que deben pa
Sal' la revista del mes de julio próximo.
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
Madrid '28 de junio de 1918. .
El General Jefe de construcciones navales,
Ccínclido García.
0
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGE1011Y PESCA MARÍTIMA
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me es
tán conferidas, vengo en habilitar interinamente
de auxiliar de semáforos, al ordenanza José Pose
Moruno, destinándole, con tal carácter, al semáforo
de Cabo Bajolí (Menorca), debiendo cesar en el de
Cabo Mayor, donde actualmente presta sus servi
cios, y ser pasaportado para su nuevo destino.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 27 de junio de 1918.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sers. Comandantes de Marina de Santander y Me
norca.
---••••111111,
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me es
tán conferidas, vengo en destinar al semáforo de
Cabo Mayor, al ordenanza do semáforos Manuel
López Ramírez, rehabilitado para ocupar plaza de
esta clase por real orden de 8 del mes actual, de
biendo ser Pasaportado para su destino desde Fe
rrol, por residir actualmente en Serantes.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 27 de junio de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Santander y Fe
rrol.
Documentación
Se recuerda a los Comandantes de Marina de los
puertos el más exacto cumplimiento de la real or
den comunicada de 20 de mayo pasado (D. O. nú
mero 121, pág. 826), referente a envío do relación
detallada de las operaciones efectuadas por los
peritos.
Madrid 25 de junio de 1918.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Dut,"án.
Sres. Comandantes de Marina.
Trazado del disco de máxima carga
Se noticia que no obstante las notas que puedan
tener en sus roles, deberán someterse a los precep -
tos de la circular de 20 de diciembre último, refe
rente al trazado del disco de máxima carga, los
buques siguientes:
NOMBRE CLASE MATRICULA
Villa de la Grafía Vapor.
Nuestra Sra. de la Asunción.
Emilio Pailebot.
Mariano Piñeiro Vapor.
Republicano.
República
Alberto
Colisort.
Hércules.
Carranza
Weyler número 5
Weyler número 4
San José Pailebot.
Tres Marías
Julio
San Juan Velero.
San Luis
Atilano Alvarez Balandro.
Paca Gómez Bgtn. goleta.Santiago Pailebot.
Lucero Patache.
Paloma
San Julián Vapor. Ferro].Santelm o
Ferro]
Mugardos
Comercio
Marqués de Am1)04,yo• • • • . •
Guadalupe Velero.
Antonia,
María Laura Pailebot.
María del Carmen.
.. ....
•
.
•
Castora Velero.
Prim
Dos Pérez .
Iberia Vapor.
Amaba Bailebot.
Madrid, 25 de junio de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.Sres. Comandantes de Marina.
Pailebot.
Remolcador.
Vapor.
Ferrol.
Vigo.
Coruña.
Ferrol.
Coruña.
Ferrol.
Vigo.
Ferrol.
Coruña.
Vivero.
Coruña.
Ferrol.
Gijón.Ribádeo.
Ferrol.
Ribadeo.
Villagarcía.
Ferro].
Coruña.
986.- NUM. 147.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad-de la Armada
que se liana en la situación de excedencia forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo.
Sr. Inspector general.)
Médicos mayores.
óFICIAL
D. Guillermo Summers de la Cavada.—(Ayudante del Ex
celentísimo Sr. Jefe de servicios sanitarios)..,
Ricardo Varela y Varela.
» Luis Ubeda Cardona.
» Alfonso-Cerdeira Fernández..
» Eduardo Parra y Peláez.
Médicosprimeros
D. Fernando Ferralges Tarrida.—(Ayudante del Inspector
Sr. Olivares.)
Madrid, 31 mayo de 1918.
El Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
P. O.
Federico Montaldo.
ASF,SOR1A GEKERAL
ROcción del wrsonal del cuerpo JuricUco, lite se halla en
situación de excedencia forzosa.
Auditor.
Sr. D. Cándido Bonet y Navarro. En Madrid Por real or
den de 22 de mayo de 1918.
lenientes auditores de primera.
D. Manuel Augusto Aserisio y Casanova.--A las
denes del, Ministro Togado Excmo. Sr. D. Eladio Mille y
Suárez, en concepto de ayudante.—En Madrid por real
orden cle 4 de marzo del corriente año.
D. Isidro Romero y Cibantos.—Diputado a Cortes-.—En
Madrid por real orden de 14 de marzo del corriente año.
lenienles auditores de segunda.
D. José Sanfeliú y Besses.—A. las órdenes del Auditor
general de eventualidades Sr. D. Francisco Núñez y Topete,
en concepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 4
de. marzo del corrientA año.
D. Rafael Señan y Díaz.—A las órdene's en concepto de
ayudante del Excmo. e lltmo. Sr. Asesor general de este
Ministerio. En Madrid por real orden de 6 de mayo de 1918.
leniente auditor de tercera.
D. Francisco de Armas Clás.—Diputado a Cortes. —En
Madrid per real orden de 14 de marzo del corriente año.
Madrid 1.° de julio de 1918.
El Asesor general,
Fernando González y illarolo.
Imp, del Ministerio de Marina.
